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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
"
"
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"
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"
#'2'1"O"
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"
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"
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"
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"
#'2'1"Y"
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"
"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
#'2'1"LP"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
I/'."`Za"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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.'7*(" %$()!-*.!" +04)0'%" %')!2.$0" .'(+'" 7'0*2" 1*1*2" +04)0'%" %')!2.$0"
.$01$&!7",'7*1*<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
"
169! LYN"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JZ"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
#04)0'%" +045$2!" %$0*+'-'(" .'())*()" -$8$('()'(" D$%$(.$0!'(3"
D$%$(.$0!'(",'(^'.'*"40)'(!2'2!"+045$2!"/'()"&$0.'())*()"6'8'&"'.'2"%*.*"
1'/'('(" +045$2!<" \1$7" -'0$('" !.*3" #$0)*0*'(" 9!())!" 7'(/'" ,'+'."
%$(/$1$())'0'-'((/'"&$-$06'"2'%'",$()'("D$%$(.$0!'(3"D$%$(.$0!'("1'!(3"
]#MD3",'(^'.'*"40)'(!2'2!"+045$2!<"
"
#04)0'%" +045$2!" ,'+'." %$())*('-'(" ('%'" 1'!(" /'()" 2$,$0'6'." 2$+$0.!"
+04)0'%"+045$2!",4-.$03"!(2!(/*03"'+4.$-$03"(4.'0!23"+2!-414)3")*0*^+$(,!,!-3"
8'0.'8'("2$2*'!"-$.$(.*'("D$%$(.$0!'(3"D$%$(.$0!'("1'!(3"]#MD3",'(^'.'*"
40)'(!2'2!"+045$2!"/'()"&$0.'())*()"6'8'&"'.'2"%*.*"1'/'('("+045$2!<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JO"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
#04)0'%" 2+$2!'1!2" ,'+'." %$())*('-'(" ('%'" 1'!(" /'()" 2$,$0'6'." ,'("
%$%!1!-!" .!()-'.'(3" '(.'0'" 1'!(" +04)0'%" ,4-.$0" 2+$2!'1!2" ,'(" 2*&2+$2!'1!23"
+04)0'%"!(2!(/*0"+045$2!4('1"+0'.'%'3"%',/'3",'("*.'%'3"2$2*'!"-$.$(.*'("
D$%$(.$0!'(3" D$%$(.$0!'(" 1'!(3" ]#MD3" ,'(^'.'*" 40)'(!2'2!" +045$2!" /'()"
&$0.'())*()"6'8'&"'.'2"%*.*"1'/'('("+045$2!<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
"
170! LQK"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JY"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
[$1'0"+045$2!3" '(.'0'" 1'!(3",!)*('-'("41$7"+045$2!",4-.$0" /'()",!2!()-'.",0<3"
+045$2!"'+4.$-$0",!2!()-'."'+.<3",'("+045$2!"'-*(.'(",!2!()-'."I-.<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Qa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ra"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"JN"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PK"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PL"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
171! LQL"
#'2'1"PP"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
CT!("#04)0'%"G.*,!"/'()"&$0-'!.'(",$()'("!1%*"')'%'",!&$0!-'("41$7"@$(.$0!"
/'()" %$(/$1$())'0'-'(" 2$&')!'(" *0*2'(" +$%$0!(.'7'(" ,!" &!,'()"
-$')'%''(<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Qa"
#$(;'&*.'("!T!("#04)0'%"G.*,!"/'()"&$0-'!.'(",$()'("!1%*"')'%'",!1'-*-'("
41$7" @$(.$0!" /'()" %$(/$1$())'0'-'(" 2$&')!'(" *0*2'(" +$%$0!(.'7'(" ,!"
&!,'()"-$')'%''(<"
"
I/'."`Ra"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PZ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PO"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa""
B*0*5"'"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k%'.'" -*1!'7" ')'%'l" ','1'7" +$(,!,!-'("
*(.*-"%$%&$(.*-"@'7'2!28'"%$(6',!"%'(*2!'" /'()"&$0!%'(",'("
&$0.'-8'"-$+','"9*7'("b'()"@'7'"S2'"2$0.'"&$0'-71'-"%*1!'<"
"
B*0*5"&"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k%'.'" -*1!'7" #'(;'2!1'l" ','1'7" +$(,!,!-'("
*(.*-" %$%&$0!-'(" +$%'7'%'(" ,'(" +$()7'/'.'(" -$+','"
@'7'2!28'"%$()$('!"!,$414)!"&'()2'"C(,4($2!'<"
172! LQJ"
B*0*5";"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k%'.'" -*1!'7" -$8'0)'($)'0''(l" ','1'7"
+$(,!,!-'(" /'()" %$(;'-*+" #'(;'2!1'3" ?(,'():" ?(,'()" ='2'0"
M$)'0'"H$+*&1!-" C(,4($2!'" 9'7*("LNZO3"M$)'0'"D$2'.*'("H$+*&1!-"
C(,4($2!'" ,'(" >7!($-'" 9*())'1" C-'" *(.*-" %$%&$(.*-" @'7'2!28'"
%$(6',!" 8'0)'" ($)'0'" /'()" %$%!1!-!" 0'2'" -$&'()2''(" ,'(" ;!(.'"
.'('7"'!0<"
"
B*0*5","
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k-$)!'.'(" -*0!-*1$0l" ','1'7" 2$0'()-'!'(" -$)!'.'("
/'()".$02.0*-.*0"*(.*-"%$(;'+'!".*6*'("#04)0'%"G.*,!<"
"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k-$)!'.'(" -4:-*0!-*1$0l" ','1'7" -$)!'.'(" /'()"
,!1'-*-'("41$7"@'7'2!28'"2$;'0'".$0+04)0'%"'.'2"&!%&!()'(",42$(3"2$&')'!"
&')!'("-*0!-*1*%",'(",'+'.",!&$0!"&4&4."2$.'0'"2'.*"'.'*",*'"2'.*'("-0$,!."
2$%$2.$0<"
"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k-$)!'.'(" $-2.0'-*0!-*1$0l" ','1'7" -$)!'.'(" /'()"
,!1'-*-'(" 41$7" @'7'2!28'" 2$&')'!" +$(*(6'()" -*0!-*1*%" ,'(" ,'+'." ,!&$0!"
&4&4."2$.'0'"2'.*"'.'*",*'"2'.*'("-0$,!."2$%$2.$0<"
"
#'2'1"PY"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"PN"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZK"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZL"
I/'."`La"
G*%&$0"&$1'6'0",'+'."&$0&$(.*-"'(.'0'"1'!(3"'1'%"2$%$2.'3"1$%&')'"1$)!21'.!53"
$-2$-*.!53",'("/*,!-'.!53"0*%'7"2'-!."+$(,!,!-'(3"1'&40'.40!*%3"+$0+*2.'-''(3"
%*2$*%3"2.*,!43"&$()-$13"2.',!4(3",'("2.'2!*("+$(/!'0'(<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
173! LQP"
#'2'1"ZJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZP"
I/'."`La"
b'()",!%'-2*,",$()'("k2$0.!5!-'."+045$2!l"'(.'0'"1'!("2$0.!5!-'."+$(,!,!-"/'()"
,!.$0&!.-'(" 41$7" #$0)*0*'(" 9!())!" /'()" ,!.$.'+-'(" 41$7" #$%$0!(.'7" *(.*-"
%$($/$1$())'0'-'(" +04)0'%" +$()',''(" .$(')'" +$(,!,!-" 2$&')'!%'('"
,!'.*0",'1'%"*(,'():*(,'()"/'()"%$()'.*0"%$()$('!")*0*",'(",42$(<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZZ"
I/'."`La"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k-$'71!'(" ,'1'%" ;'&'()" !1%*(/'l" ','1'7"
-$%'%+*'("2$2$40'()"/'()",!'-*!"41$7"@'2/'0'-'."-'0$('"-$'71!'("+0'-.!23"
2$+$0.!" +4.4()" 0'%&*.3" ,$2'!(" )0'5!23" %4(.!03" ,'(" &$(.*-" -$'71!'(" +0'-.!2"
1'!((/'<"
"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+0$2.'2!" ,!1*'0" +04)0'%" 2.*,!(/'l" ','1'7" -$'71!'("
1'!(" /'()" .!,'-" &$0-'!.'(" 1'()2*()" ,$()'(" +04)0'%" 2.*,!(/'3" 2$+$0.!"
@'7'2!28'" -$,4-.$0'(" /'()"%$0'!7" 6*'0'" 0$('()3"@'7'2!28'" .$-(!-"%$2!("
/'()".0'%+!1",'1'%"6*0('1!2.!-"'.'*"54.4)0'5!",'("2$&')'!(/'<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2"
"
#'2'1"ZO"
I/'."`La"
X*-*+"F$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
174! LQZ"
I/'."`Pa"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+$($1!.!'(" ,!1'-2'('-'(" &$0,'2'0-'(" 6'1*0"
-4%+$.$(2!l" ','1'7" +$($1!.!'(" /'()" ,!&$0!-'(" -$+','" ,42$(" /'()"%$%!1!-!"
-*'1!5!-'2!"'-',$%!-"1*1*2'("+04)0'%",4-.40".'(+'"%$1'1*!"-4%+$.!2!<"
"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+$($1!.!'(" &$0,'2'0-'(" 6'1*0" -4%+$.!2!l" ','1'7"
+$($1!.!'("/'()",!&$0!-'("-$+','",42$(",$()'(";'0'"&$0-4%+$.!2!<"
"
#'2'1"ZY"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k8'6!&" ,!2$&'01*'2-'(l" ','1'7" +$($1!.!'(" /'()"
,!,'('!"41$7"#$%$0!(.'7",'(^'.'*"#$%$0!(.'7",'$0'7<"
"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k7'2!1" +$($1!.!'(" /'()" &$02!5'." 0'7'2!'3"%$()'())*3"
,'(^'.'*"%$%&'7'/'-'(" -$+$(.!()'(" *%*%l" ','1'7" +$($1!.!'(" /'()" 2!5'."
,'(" 7'2!1(/'" &$0-'!.'(" ,$()'(" 0'7'2!'" '.'*" -$2$1'%'.'(" ($)'0'" 2$7!())'"
.!,'-",'+'."'.'*".!,'-"&41$7",!-$.'7*!3",!%!1!-!3",'(",!%'(5''.-'("41$7"+!7'-"
/'()".!,'-"&$07'-<"
"
=!+*&1!-'2!-'(" '0.!(/'" &'78'" 7'2!1" +$($1!.!'(" ,!%*'." ,'1'%" 6*0('1" !1%!'7"
/'()" .$0'-0$,!.'2!" ,'(^'.'*" &*-*" /'()" .$1'7" ,!.$0&!.-'(" 41$7" #$0)*0*'("
9!())!"'.'*"+$($0&!."1'!((/'",'("%$%!1!-!"CG>M"`C(.$0('.!4('1"G.'(,'0,">44-"
M*%&$0a<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
#'2'1"ZQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ZN"
" X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OK"
X*-*+"F$1'2<"
"
#'2'1"OL"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OP"
X*-*+"6$1'2<"
175! LQO"
#'2'1"OZ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OO"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OY"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OQ"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
b'()",!%'-2*,",$()'(" k2$2*'!",$()'("-$&*.*7'(l"','1'7"-$&*.*7'("/'()"
,!,'2'0-'("+','"-'0'-.$0!2.!-"'.'*"+045!1"+$0)*0*'(".!())!",!"8!1'/'7".$0.$(.*<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"OR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"ON"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YK"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
#$(,!0!'("#9G"/'()"%$(/$1$())'0'-'("+$(,!,!-'("-$')'%''("%$(,'+'.-'("
!T!(" @$(.$0!" /'()" %$(/$1$())'0'-'(" 2$&')!'(" *0*2'(" +$%$0!(.'7'(" ,!"
&!,'()"-$')'%''(<"
"
b'()",!%'-2*,"k+0!(2!+"(!01'&'l"','1'7"+0!(2!+"-$)!'.'("/'()".*6*'((/'".!,'-"
*(.*-" %$(;'0!" 1'&'3" 2$7!())'" 2$1*0*7" 2!2'" 7'2!1" *2'7'" ,'0!" -$)!'.'(" 7'0*2"
,!.'('%-'(" -$%&'1!" -$" #$0)*0*'(" 9!())!" *(.*-" %$(!()-'.-'(" -'+'2!.'2"
,'(^'.'*"%*.*"1'/'('("+$(,!,!-'(<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
176! LQY"
" I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Qa"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YL"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YP"
B*0*5"'"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+0!(2!+" '-*(.'&!1!.'2l" ','1'7" -$%'%+*'(" ,'("
-4%!.%$("*(.*-"%$%+$0.'())*()6'8'&-'("2$%*'"-$)!'.'("/'()",!6'1'(-'("
+$0)*0*'(" .!())!" -$+','" 2$%*'" +$%'()-*" -$+$(.!()'(" 2$2*'!" ,$()'("
-$.$(.*'("+$0*(,'():*(,'()'(<"I-*(.'&!1!.'2"'(.'0'" 1'!(",'+'.",!*-*0",'0!"
0'2!4" '(.'0'" @'7'2!28'" ,'(" =42$(3" -$;*-*+'(" 2'0'('" ,'(" +0'2'0'('3"
+$(/$1$())'0''("+$(,!,!-'("/'()"&$0%*.*3",'("-4%+$.$(2!"1*1*2'(<"
"
B*0*5"&"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+0!(2!+" .0'(2+'0'(2!l" ','1'7" -$.$0&*-''(" ,'("
-$%'%+*'(" %$(/'6!-'(" !(540%'2!" /'()" 0$1$A'(" 2$;'0'" .$+'." ,'(" '-*0'."
-$+','" +$%'()-*" -$+$(.!()'(" 2$2*'!" ,$()'(" -$.$(.*'(" +$0'.*0'("
+$0*(,'():"*(,'()'(<"
"
7*0*5";"
b'()",!%'-2*,"k+0!(2!+"(!01'&'l"','1'7"+0!(2!+"-$)!'.'("/'()".*6*'((/'".!,'-"
*(.*-" %$(;'0!" 1'&'3" 2$7!())'" 2$1*0*7" 2!2'" 7'2!1" *2'7'" ,'0!" -$)!'.'(" 7'0*2"
,!.'('%-'(" -$%&'1!" -$" +$0)*0*'(" .!())!" *(.*-" %$(!()-'.-'(" -'+'2!.'2"
,'(^'.'*"%*.*"1'/'('("+$(,!,!-'(<"
"
B*0*5","
b'()" ,!%'-2*," k+0!(2!+" +$(6'%!('("%*.*l" ','1'7" -$)!'.'(" 2!2.$%!-" *(.*-"
%$%&$0!-'(" 1'/'('(" #$(,!,!-'(" 9!())!" /'()" %$%$(*7!" '.'*" %$1'%+'*!"
2.'(,'0" ('2!4('1" #$(,!,!-'(" 9!())!" 2$0.'" +$(!()-'.'(" %*.*" +$1'/'('("
+$(,!,!-'("2$;'0'"&$0-$1'(6*.'(<"
"
B*0*5"$"
b'()" ,!%'-2*," k$5$-.!A!.'2" ,'(" $5!2!$(2!l" ','1'7" -$)!'.'(" 2!2.$%!-" *(.*-"
%$%'(5''.-'("2*%&$0",'/'",'1'%"+$(/$1$())'0''("#$(,!,!-'("9!())!"')'0"
.$+'."2'2'0'(",'(".!,'-".$06',!"+$%&4042'(<"
"
#'2'1"YZ"
X*-*+"6$1'2<"
177! LQQ"
#'2'1"YO"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
B*0*5"'"
#9M" >','(" B*-*%" ,'+'." %$%'(5''.-'(" -$-'/''(" &$0*+'" .'('7"
,'("7'2!1"+$%'(5''.'((/'"%$(6',!"+$(,'+'.'("#9M">','("B*-*%<"
"
D$-'/''(" &$0*+'" .'('7" .$02$&*." .!,'-" ,'+'." ,!+!(,'7.'()'(-'("
'.'*",!6'%!(-'("-$+','"+!7'-"1'!(<"
"
B*0*5"&"
X*-*+"6$1'2<"
"
B*0*5";"
X*-*+"6$1'2<"
"
B*0*5","
X*-*+"6$1'2<"
"
B*0*5"$"
X*-*+"6$1'2<"
"
B*0*5"5"
X*-*+"6$1'2<"
"
B*0*5")"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
k#9M" &','(" 7*-*%l" %$0*+'-'(" #9M" /'()" 2$+$(*7(/'" %!1!-" ($)'0'" ,'("
.!,'-" ,'+'." ,!'1!7-'(" -$+','" +$02$40'()'(" '.'*" 28'2.'<" ?(.*-"
%$1'-2'('-'("5*()2!"#$(,!,!-'("9!())!"/'()"&$0','",'1'%"1!()-*+".'())*()"
6'8'&"D$%$(.$0!'(3"#$%$0!(.'7"%$%&$0!-'("-4%+$(2'2!"'.'*"%$('())*()"
2$&')!'("&!'/'"/'()".$1'7",!-$1*'0-'("41$7"#9M"&','("7*-*%<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YY"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
178! LQR"
#'2'1"YR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"YN"
I/'."`La"
B*0*5"'"
=42$(".$0,!0!"'.'2",42$(".$.'+",'(",42$(".!,'-".$.'+<"
"
B*0*5"&"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k.$(')'" -$+$(,!,!-'(l" ','1'7" '())4.'"
%'2/'0'-'." /'()"%$()'&,!-'(",!0!" ,'(",!'()-'."*(.*-"%$(*(6'()"
+$(/$1$())'0''("#$(,!,!-'("9!())!"'(.'0'"1'!(3"+*2.'-'8'(3".$(')'"
',%!(!2.0'2!3"1'&40'(",'(".$-(!2!3"2$0.'"+0'('.'".$-(!-"!(540%'2!<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
b'()",!%'-2*,",$()'("k40'()"/'()"%$%!1!-!"-$'71!'(",'(^'.'*"+0$2.'2!"1*'0"
&!'2'l" ','1'7" ,!%'-2*,-'(" *(.*-" %$%$(*7!" ,42$(" +','" 2$%*'" +04)0'%"
#$(,!,!-'(" 9!())!" .$0*.'%'" +','" +04)0'%" ,!+14%'" 2'.*" ,'(" +04)0'%"
,!+14%'",*'<"
"
D$.$(.*'(" +$0'.*0'(" +$0*(,'():*(,'()'(" /'()" ,!%'-2*," ','1'7" *(,'():
*(,'()"/'()"%$()'.*0"%$()$('!")*0*",'(",42$(<"
"
#'2'1"QK"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
#$06'(6!'(" -$06'" '.'*" -$2$+'-'.'(" -$06'" %$%*'." .$(.'()" )'6!" +4-4-3"
+$()7'2!1'(" /'()" %$1$-'." +','" )'6!3" +$()7'2!1'(" 1'!(" ,'(" 6'%!('("
-$2$6'7.$0''(" 242!'1" 2$0.'" %'21'7'." .'%&'7'(" 2$2*'!" ,$()'(" *(,'():
*(,'()"/'()"%$()'.*0"%$()$('!")*0*",'(",42$(<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
"
179! LQN"
#'2'1"QL"
I/'."`La"
b'()",!%'-2*,",$()'("k,42$(".$.'+l"','1'7",42$("/'()".!,'-",!'()-'."41$7"
#$%$0!(.'7"`&*-'("+$)'8'!"($)$0!"2!+!1^&*-'("'+'0'.*0"2!+!1"($)'0'a<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QP"
I/'."`La"
#41'"+$($0!%''("@'7'2!28'"2$;'0'"('2!4('1",'("&$(.*-" 1'!("7'(/'"&$01'-*"
&')!"@'7'2!28'"+04)0'%"2'06'('",'("+04)0'%",!+14%'<"
"
b'()",!%'-2*,"k&$(.*-"1'!(l"','1'7"+41'"+$($0!%''("@'7'2!28'"&'0*"/'()"
,!1'-*-'("2$;'0'"%'(,!0!"41$7"#$0)*0*'("9!())!<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Qa"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QZ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QO"
X*-*+"6$1'2<"
"
180! LRK"
#'2'1"QY"
I/'."`La"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
B*0*5"'"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k&$'2!28'l" ','1'7" ,*-*()'(" &!'/'"
+$(,!,!-'(" /'()" ,!&$0!-'(" -$+','" %'7'2!28'" *(.*-" %$()!-*.!"
,'(^'.'*" %$(/$1$2'!-'(" #$(,!,!-'(" 9!())!" &$0,'2'0-'("
+$0.!%&'()'("*.'%'"+0$2.'2!",'(^'.'*"+4.$(2!"'-',$%!-<"
"
B*0*5"&"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k&'(.*'(" &!'/'" +$(,!,!-'(l" ','1'7"
,*-*()'(" &!'/'" +$(,!,!-'(" /'()" ,!&$0!-'(" -$+','" %'7'2!28'"
*(.*-" %$()!-*.!" ,'(^'.'*" %$(/$1$2'!-'(" #$(,!,!-'(" 9!())!"
&$0,'2'0-'(" +$0.!%&'()'(" *.'%'" -$.$0&'.'2'(" -$%'%+*'("
$-4(4%!<"
"
B*0*5";"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k+!(6'%'(" ,'('" .'(+'" &*()'l" ','1'7"
+!(6'%'(" /'()" ,!.$0!%'" 41$7" @'7'2!28'" .'(+'" &*()'" *(.*-"
%$()!-*.!" ,'(^'.'*" %$(/$1$2'!-'(" #$(,!,!-'(" 9!())!" ,$()'("
-$8'6!&'(" %$%&'/'0" -$%&'1!" 2$.$1'7" 1*1*2" ,'(" %$(,'+'.-'("
+$(,'+'.'("/'()";*-*+<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"QN"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RK"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RL"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
181! LRL"
#'2'1"RP"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RZ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RO"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RY"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RQ"
B'-" +$()$141''(" -$-'/''(" ($)'0'" ,'+'." &$0&$(.*-3" '(.'0'" 1'!(3" 7'-" +$()$141''(U"
1'7'(3"1'*.3"+$0.'%&'()'(3"+$0-$&*('(3"7*.'(3",'("%*2$*%<"
"
#'2'1"RR"
I/'."`La"
B*0*5"'"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" kG.'(,'0" 2'.*'(" &!'/'" 4+$0'2!4('1l"
%$0*+'-'(" &!'/'" +$(/$1$())'0''(" #$(,!,!-'(" 9!())!" ,!" 1*'0"
!(A$2.'2!" ,'(" +$()$%&')'(<" >!'/'" !(A$2.'2!3" '(.'0'" 1'!(" &!'/'"
+$()',''("2'0'('",'("+0'2'0'('"2$0.'"2*%&$0"&$1'6'0<"
"
B*0*5"&"
X*-*+"6$1'2<"
"
B*0*5";"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"RN"
I/'."`La"
B*0*5"'"
I())'0'("*(.*-"#9M",!'14-'2!-'("41$7"#$%$0!(.'7",'1'%"I())'0'("
#$(,'+'.'(",'(">$1'(6'"M$)'0'",'(^'.'*"41$7"#$%$0!(.'7",'$0'7"
,'1'%" I())'0'(" #$(,'+'.'(" ,'(" >$1'(6'" ='$0'7" 2$2*'!" ,$()'("
-$.$(.*'("+$0'.*0'("+$0*(,'():*(,'()'(<"
182! LRJ"
B*0*5"&"
I())'0'("*(.*-"#9G",!'14-'2!-'("41$7"#$%$0!(.'7",'1'%"I())'0'("
#$(,'+'.'(",'(">$1'(6'"M$)'0'",'(^'.'*"41$7"#$%$0!(.'7",'$0'7"
,'1'%" I())'0'(" ,'(" #$(,'+'.'(" >$1'(6'" ='$0'7" ,'1'%" &$(.*-3"
'(.'0'"1'!("7!&'73"&'(.*'("+04)0'%"-$)!'.'("#$(,!,!-'(3"#$($1!.!'(3"
,'(" #$()'&,!'(" -$+','" @'2/'0'-'." 2$2*'!" ,$()'(" -$.$(.*'("
+$0'.*0'("+$0*(,'():*(,'()'(<"
"
G$1'!("&'(.*'("+$(,'(''(3"#9G",'+'."%$%+$041$7"&'(.*'(".$(')'"
=42$("/'()",!'()-'."41$7"#$%$0!(.'7<"
"
B*0*5";"
=*-*()'("&!'/'"*(.*-"%$()!-*.!"#$(,!,!-'("9!())!"&')!"@'7'2!28'"
,'+'." ,!&$0!-'(" ,'1'%" &$(.*-" &$'2!28'3" &'(.*'(" '.'*"
%$%&$&'2-'(" &!'/'" +$(,!,!-'(3" ,'(^'.'*" +!(6'%'(" ,'('" .'(+'"
&*()'<"
"
I/'."`Ja"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Pa"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Za"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Oa"
b'()" ,!%'-2*," ,$()'(" k,'('" &'(.*'(" 4+$0'2!4('1l" ','1'7" ,'('"
D$%$(.$0!'(" ,!" 1*'0" #$($0!%''(" M$)'0'" >*-'(" #'6'-" /'()" ,!'14-'2!-'("
,'1'%" I())'0'(" #$(,'+'.'(" ,'(" >$1'(6'" M$)'0'" *(.*-" %$%&'(.*" &!'/'"
4+$0'2!4('1"1'/'('("90!,7'0%'<"
"
I/'."`Ya"
X*-*+"6$1'2<"
"
I/'."`Qa"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NK"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NL"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NJ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NP"
X*-*+"6$1'2<"
183! LRP"
#'2'1"NZ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NO"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NY"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NQ"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NR"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"NN"
X*-*+"6$1'2<"
"
#'2'1"LKK"
X*-*+"6$1'2<"
"
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